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Социально-экономические преобразования, произошедшие 
в России в конце XX —  начале XXI в., повлекли за собой радикаль-
ные перемены во всех сферах жизни общества и выявили большой 
комплекс проблем, тесно с ними связанных. Алкоголизм, нарко-
мания, загрязнение окружающей среды, игнорирование правил 
личной и общественной безопасности —  все это приводит не только 
к трагедиям личного характера, но и превращается в крупную об-
щественную проблему, нарушающую фон социальной стабильности 
и отрицательно сказывающуюся на демографических показателях.
Одной из эффективных технологий профилактики общест-
венных проблем является социальная реклама. В век активной 
цифровизации общества и клиповой культуры ее актуальность 
не угасает, поскольку она способна запустить полный цикл ви-
тальных процессов: привлечь внимание к актуальным проблемам 
общества, обозначить пути их решения, сформировать позитивные 
и социально одобряемые поведенческие модели у своей аудитории. 
В статье 3 Федерального закона № 38-ФЗ приводится определение: 
«Социальная реклама —  информация, распространенная любым 
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способом, в любой форме и с использованием любых средств, ад-
ресованная неопределенному кругу лиц и направленная на дости-
жение благотворительных и иных общественно полезных целей, 
а также обеспечение интересов государства». В статье 10 Феде-
рального закона № 38-ФЗ отмечается, что в социальной рекламе 
могут содержаться упоминания об органах государственной власти, 
иных государственных органах, органах местного самоуправления, 
о муниципальных органах, которые не входят в структуру органов 
местного самоуправления, о спонсорах, о социально ориентиро-
ванных некоммерческих организациях (СО НКО), а также о фи-
зических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 
нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной 
помощи. Дополнительно подчеркивается, что информация о соци-
ально ориентированных некоммерческих организациях может быть 
размещена в формате социальной рекламы, если содержание этой 
рекламы непосредственно связано с информацией о деятельности 
СО НКО, направленной на достижение благотворительных или 
иных общественно полезных целей [1].
Другими словами, социальная реклама может служить провод-
ником государственной общественной и информационной полити-
ки, а также каналом связи между населением и некоммерческими 
организациями, играющими большую роль в социальной сфере. 
Последние по большей части используют ее как инструмент для 
привлечения внимания к разовым акциям, побуждая массовую 
аудиторию принять деятельное участие в разрешении какой-либо 
индивидуальной или общественной проблемы. В свою очередь 
государство использует социальную рекламу как инструмент до-
стижения своих социально-политических целей через донесение 
до граждан информации о государственных социальных услугах, 
реализуемых органами власти проектах, программах, формировании 
престижного образа социальных институтов и т. д. Ряд исследовате-
лей разделяет подобную трактовку сущности социальной рекламы. 
Я. Перепечаева описывает социальную рекламу как «особый вид 
распространяемой некоммерческой информации, направленной 
на достижение государством или органами исполнительной власти 
определенных социальных целей» [2, с. 258]. О. О. Савельева говорит 
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о социальной рекламе как о рекламе, направленной «на распро-
странение полезных, с точки зрения общества, социальных норм, 
ценностей, моделей поведения, знаний, содействующих совместному 
существованию в рамках этого самого общества» [3, с. 24]. Тем не ме-
нее феномен социальной рекламы в целом остается малоизученным: 
отсутствует эффективный инструментарий оценки социального 
воздействия рекламы на аудиторию, не приведена классификация 
социальной рекламы, если мы говорим о ее содержании примени-
тельно к отдельным сферам общественной жизни [4].
Существует множество каналов распространения рекламы: 
посредством печатных изданий, радио, телевидения, уличных бан-
неров и билбордов. Но все перечисленные традиционные виды 
размещения информации уступают в эффективности интернет-
площадкам, поскольку имеют небольшой охват и реже попадают 
в поле зрения именно целевой аудитории. В то же время постоянно 
возрастающий уровень цифровизации общества —  81 % населения 
в России пользуется Интернетом [5] —  побуждает использовать 
виртуальное пространство, в том числе для распространения ре-
кламной продукции.
Перед производителями социальной рекламы интернет-площад-
ки открывают ряд преимуществ. Прежде всего цензурная политика 
в Интернет-сети является не такой жесткой и ограничивающей 
по сравнению с традиционными СМИ, что позволяет им исполь-
зовать «шокирующий» и «злободневный» контент для привлечения 
внимания целевых аудиторий. Следующим преимуществом является 
возможность аудитории выступать не только в роли потребителя, 
но и становиться соучастником или создателем социальной ре-
кламы —  публиковать и распространять соответствующие посты, 
используя для этого личные и иные ресурсы (например, страницу 
пользователей и публичные страницы в социальных сетях), что при-
водит к количественному росту целевой аудитории, ознакомленной 
с рекламным контентом. Дополнительно визуальные и звуковые 
составляющие рекламы (звук, музыка цветные изображения, анима-
ционные эффекты, видео) увеличивают эмоциональное воздействие 
на аудиторию. В пользу размещения социальной рекламы в Ин-
тернете говорит и относительно низкая стоимость ее публикации 
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по сравнению с традиционными СМИ. Наконец, опционал онлайн-
площадок позволяет настраивать показ рекламы определенным 
категориям пользователей, то есть социальная реклама в данном 
случае действует прицельно и избирательно.
На данный момент наиболее популярным каналом распростра-
нения видеорекламы является видеохостинг YouTube, чья аудитория 
насчитывает полтора миллиарда зрителей по всему миру. В России 
популярность YouTube также очень велика, российская аудитория 
составляет 62 миллиона уникальных пользователей, или 87 % от всей 
интернет-аудитории страны [6]. Социальной рекламы на просто-
рах данного сервиса не так много, что, на наш взгляд, является 
упущением —  эффективность рекламных кампаний, реализуемых 
через данный видеохостинг, составляет большую конкуренцию 
традиционным медиа. Тем не менее в рамках данного видеохостинга 
блогеры-активисты активно сотрудничают с производителями со-
циальной рекламы, размещают ее в своих видео или же являются 
ее производителями. Например, популярная на просторах Интер-
нета блогер Ника Водвуд, более известная как nixelpixel, обладает 
большой аудиторией (470 тыс. подписчиков) и освещает в своих 
роликах такие темы, как защита прав женщин, дискриминация 
людей по гендерному, расовому и национальному признаку и пр. 
В рамках своей интернет-деятельности Ника часто сотрудничает 
благотворительными организациями и НКО с целью распростра-
нения социальной рекламы. Также социальные ролики размещают 
на указанном видеохостинге МЧС («Поможет кто-то другой») [7], 
ГИБДД («Не спеши навстречу смерти») [8] благотворительные фон-
ды («Помоги сразу всем», «Шанс», «Дом») [9–11] и др.
Не менее популярная социальная сеть Instagram («Инстаграм») 
также является эффективным каналом распространения коммерче-
ской и некоммерческой рекламы в Интернете. Особенностью дан-
ной социальной сети является размещение фото- и видеоконтента, 
ориентированного на аудиторию. Некоммерческие организации 
создают аккаунты в Instagram, где размещают информацию о своей 
деятельности, анонсируют мероприятия, ведут сбор средств или 
просветительскую деятельность в рамках уставных целей и т. д. 
Instagram как платформа активно включается в благотворительную 
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деятельность: ежегодно 4 сентября на этой площадке под объединя-
ющим хештегом #помогайфондам проходит флешмоб в поддержку 
благотворительных фондов, в котором может поучаствовать любой 
пользователь Сети.
В целом можно отметить, что государственную социальную 
рекламу в Интернет-пространстве можно встретить нечасто, по-
скольку данную практику в основном используют НКО и отдельные 
благотворители. Однако на сегодняшний момент пандемия коро-
навирусной инфекции привела к росту сегмента государственной 
рекламы в Интернет-сети. Например, Министерство социальной 
политики Свердловской области разместило на своем сайте баннер, 
призывающий обращаться за консультацией по поводу заболевания 
на специальную горячую линию: «Коронавирус COVID-19. Единая 
горячая линия: 8–800–200–3411» [12]. Справочно-информационный 
интернет-портал «Госуслуги», обеспечивающий информирование 
граждан о государственных услугах, также разместил на своем 
сайте баннер, взывающий к социальной ответственности: «Защи-
тите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19» [13]. 
На главной странице сайта Министерства труда и социального 
развития Новосибирской области одно из рекламных сообщений 
информирует о мерах безопасности в период пандемии: «Гражданам 
65 лет и старше рекомендовано соблюдать режим самоизоляции» 
[14]. Таким образом мы можем видеть, как в нынешних реалиях го-
сударственные органы, обеспечивающие социальную безопасность, 
использовали выгодную возможность своевременного и удобного 
информирования населения рекламными методами в Интернете.
Социальная реклама является важным инструментом социаль-
ной политики государства. В период пандемии коронавирусной 
инфекции и последовавшего за ним карантина число интернет-
пользователей увеличилось, а тенденция к использованию интер-
нет-технологий в свою очередь привела к возрастанию интереса 
к онлайн-контенту и его популяризации, поэтому Интернет является 
перспективной областью рекламной деятельности. Социальная 
интернет-реклама позволяет адресовать сообщение подходящей 
целевой аудитории, основываясь на информации о пользователях 
Сети: их интересах, привычках, демографических особенностях 
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и т. д. Данные преимущества должны привлечь и мотивировать 
производителей социальной рекламы к освоению данной сферы, 
поскольку в условиях нынешних реалий традиционные виды по-
степенно утрачивают свою актуальность.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ПРЕОДОЛЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности подготовки сту-
дентов к социальной работе по формированию среды, способствующей 
активизации жизнедеятельности пожилых людей, оказания им содействия, 
помощи и поддержки в предупреждении и преодолении состояния оди-
ночества. Анализ практической деятельности специалистов социальных 
служб позволил определить сущность, содержание компонентов органи-
зации ресурсоподдерживающей среды пожилых людей, обусловливающей 
эффективность их социализации и адаптации в социуме. Выделены и дана 
характеристика составляющим процесса профессионального обучения, 
обеспечивающего формирование у студентов необходимых компетенций для 
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